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Mejora de los Procesos Organizativos en una Mediana Industria
 
Resumen
 
Tradicionalmente las empresas en Venezuela han venido emprendiendo sus negocios
favorecidas por las políticas proteccionistas del Estado: subsidios, exoneraciones,
financiamiento, etc. Ahora, sin embargo, cambios significativos en el ambiente y en el mercado:
integración económica, apertura comercial, inflación, desmontaje del control cambiario, etc.,
han provocado que esas mismas empresas intenten modificar sus viejos paradigmas e ideen
nuevos métodos para controlar dichos cambios de manera coherente.
Estos nuevos enfoques y estrategias gerenciales, están llamando la atención en nuestro país
debido a la imperiante necesidad de lograr la eficiencia de las empresas en todos los aspectos
estructurales para transformarlas en organizaciones competitivas que puedan sobrevivir, crecer
y progresar en ambientes inestables.
Este estudio tiene como objetivo fundamental la aplicación y evaluación de un modelo de Rediseño de Procesos
en una mediana industria manufacturera del ramo alimenticio, denominada Productos Kerry, C.A., ubicada en la
Zona Industrial II de Barquisimeto, Estado Lara, como un medio para mejorar sus procesos organizativos y
alcanzar niveles cada vez más altos de satisfacción  al cliente. Todo esto como una alternativa viable de
adaptarse al entorno, aumentar la capacidad de competir en mercados dinámicos y llevar a la empresa por un
rumbo que le permita mantenerse e incluso crecer con buenos niveles de competitividad y generación de
utilidades.
Se espera que esta experiencia piloto sirva de base para resaltar la importancia de esta nueva visión organizativa,
tanto en empresas nacionales como empresas latinoamericanas.
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